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REFERAT 
Kraabøl, M. & Arnekleiv, J.V. 1998. Telemetristudier over gytevandrende ørret fra Randsfjorden i DokkalEtna, 
Oppland, 1997. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. Ser. 1998, 1: 1-31. 
Laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(LF1). Vitenskapsrnuseet, NTNU, har på oppdrag for Opp- 
land Energiverk utført en fiskebiologisk undersøkelse av storørret i Randsfjorden og DokkaIEtnavassdragene 
med baligrunn i pålegg gitt av Direktoratet for naturforvaltning. I 1997 ble det gjennomfart telemetristudier av 
gytemoden storørret i Randsfjorden og DokkaEtna vassdragene. Til sammen 22 storørreter ble radiomerket, og 
15 av disse vandret opp i elvene Dokka-Etna, Dokka og Etna. I tillegg til resultatene fra telernetristudiene om- 
handler rapporten også resultatene fra dykkerstudier og garnfiske i 1997. 
Reguleringen av Dokkavassdraget i 1989 medførte vesentlige endringer i vannføringsregimet. I Dokka har 
medianvannf~ringen blitt redusert med ca. 74 % i den mest aktuelle perioden for storørretens gytevandring 
(ukene X L ~ . ~ h n i c : d i a n v a n n f ø r i n e n  blitt redusert med 43 %. Ved lave vannfaringer i Dokka- 
-- -------
Etna vandret noen storørreter frem og tilbake i Randsfjordens nordende og de nedre, dype delene avlX~IZl<a-~?C 
Oppvandring mot gyteplassene skjedde oftest ved høye og fluktuerende vannføringer i Dokka-Etna i intervallet 8- 
39,2 m3/s. Gjennomsnittsvannføringen ved oppvandring hos de radiomerkede fiskene var 22,9 m3/s. Ved sam- 
løpet mellom Dokka og Etna stanset oppvandringen hos de radiomerkede fiskene en tid. Dette tolkes som at den 
videre oppvandringen til gytelokaliteter i Dokka ble forsinket, men ikke hindret, som følge av den lave og stabile 
minstevannføringen i Dokka. Det knyttes imidlertid usikkerhet til representativiteten av resultatene på grunn av 
uvanlig høy temperatur i deler av oppvandringsperioden. 
Telemetristudiene av storØrnetens gytevandring tyder på at vandringene forbi driftvannstunnellen fra Dokka 
kraftverk ved Odnes ikke var problematisk for de radiomerkede fiskene når kraftverket var i drift. Dette kan 
imidlertid skyldes at fiskene vandret dypt fordi et massivt overfiatelag hadde uvanlig høy temperatur etter den 
varme sommeren. Det er derfor mulig at de radiomerkede fiskene vandret dypere enn vannføringsstrålen fra tun- 
nellen denne spesielle sommeren. Med bakgrunn i at temperaturforholdene var uvanlige i 1997, foreslås en gjen- 
takelse av telemetriundersøkelsen i 1998 etter samme forsøksoppsett. 
De viktigste gytelokalitetene ble registrert i Dokka mellom ny RV 33 og Helvetesfossen, i Dokka-Etna mellom 
Bergshølen og samløpet mellom Dokka og Etna. Spesielt viktige gytelokaliteter er i Dokka ved Vinjarmoen og 
ved kornsiloen, og i Dokka-Etna mellom Kolbjørnshus bru og samløpet mellom Dokka og Etna. I Etna ble det 
kun registrert et gyteområde ved Nordbyhølen. 
Storørretens gyteperiode i Dokkavassdraget i 1997 var 1919-10110. En tredjedel av de radiomerkede fiskene sto 
fortsatt i Dokka-Etna den 3 1110-97. De resterende fiskene vandret ut i Randsfjorden umiddelbart etter gyting. 
E r W d ~ ~ ~ 9 i . t ~ ~ ~ f a r s t a ~ -  og garnfiske - i årene - - etter -utbyggingen P gir 
inntrykk av at storørretstammene hjemmehørende i DokkaIEtna vassdragene beskattes meget hardt. 
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ABSTRACT 
Kraab~l, M. & Arnekleiv, J.V. 1998. Telemetry studies on migrating brown trout from the lake Randsfjorden in 
the river DokkaIEtna, Oppland county, in 1997. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. Ser. 1998, 1: 1-31. 
The spawning migration of adult, fast-growing brown trout from Lake Randsfjorden was examined in 1997 by 
telemetry studies. In all, 22 large trout were tagged with radiotransmitters. 15 trout entered the river system for 
spawning. In addition, diving studies and net fishing results are discussed in this report. 
The hydroelectric development of the river Dokka catchment area in 1989, altered the water regime. In the river 
Dokka, the median water flow was reduced by 74 % in the migrating season in late summer and autumn. In the 
river Dokka-Etna, the median flow was reduced by 43 %. The variation in waterfiow in the migrating season was 
also senously reduced, 86 % and 54 %, respectively. 
The tunnel outlet from the Dokka Power Plant did not interfere with the spawning migration of the tagged trout in 
1997. However, this may be due to high water temperatures in the lake Randsfjorden this year. It is therefore 
possible that the trout swam deeper than the waterbody from the operating power plant. To attain more reliable 
results, it is recomended that the telemetry studies are repeated in 1998. 
Autornatic datalogging in the river Dokka-Etna showed that the trout did not enter the river at low water flow, but 
some trout swam back and forth in the lower reaches of the river. Net fishing supported these results. The trout 
ascended the river at high and fluctuating water flow (8-39.2 m3/s). Mean water flow when the trout entered the 
river Dokka-Etna was 22.9 m3/s. At the confluence of the river Etna and the river Dokka, the trout stopped for a 
period before entering the tributaries. The spawning run was probably delayed at this point because of low water 
flow in the tributaries, especially in the river Dokka. 
The most important spawning areas were localized in the upper parts of the river Dokka-Etna and the lower parts 
of the river Dokka. Only one trout entered the river Etna for spawning. The spawning season for trout in 1997 
was from 19. Sept. to 10. October (22 days). Ten radiotagged trout were observed in  the spawning area at 
October 31. The remaining trout (N=10) had descended to Lake Randsfjorden earlier in the spring, after 
spawning. 
Based on catch records, telemetry studies and diving studies it is questioned that the migrating part of the trout 
strain is very hard utilized. 
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